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汉唐间郭姓的分布与郭子仪子、孙辈入闽说驳议
　　　　　　　　　　　　　　　杨际平
　　　　　一、东虢、西虢国人皆可以郭为姓
《新唐书》卷七四上《宰相世系表》载：“郭氏出自姬姓。周武王封文王弟虢于西虢，封虢仲于东虢。西虢地在虞、郑之间，平王东迁，夺虢叔之地与郑武公，楚庄王起陆浑之师伐周，责王灭虢，于是平王求虢叔裔孙序，封于阳曲，号曰郭公。‘虢’谓之‘郭’，声之转也，因以为氏。后汉末，大司农郭全代居阳曲，生蕴。蕴生准、配、镇。镇，谒者仆射、昌平侯。裔孙徙颍川”。
《新唐书》说“‘虢’谓之‘郭’，声之转也，因以为氏”，阳曲为郭氏的最重要的发源地，应该可信。
《全后汉文》卷一0六《郭辅碑》载：“先生讳辅，字甫成。其先出自有周。王季之中子，为文王卿士，采食于虢。至于武王，锡而封之，后世谓之郭。春秋之时，为晋所并。遭战国、秦、汉，子孙流分，来居荆土，氏国立姓焉	”。此郭辅即东虢后人。
《汉魏南北朝墓志汇编》录魏晋《夫人宜成宣君郭氏之柩》墓志铭称：宜成宣君郭氏“讳槐，字媛韶，太原阳曲人也。其先胤自宗周，王秀之穆，建国东虢，因而氏焉。父城阳大守，讳配，字仲南，德迈当时”。此宜成宣君郭槐之父或即《新唐书·宰相世系表》提到的“代居阳曲”的东汉末大司农郭全孙郭配。据墓志，郭槐亦是东虢后人。世居太原阳曲。
《汉魏南北朝墓志汇编》录北魏《魏故使持节侍中骠骑大将军司徒公都督冀州诸军事冀州刺史、赵郡开国公尔朱公之墓志铭》称：“公讳绍，字承世，北秀容人也。其先出自周王虢叔之后，因为郭氏，封居秀容，酋望之胤，遂为尔朱”。尔朱氏是否原姓郭，待考。但此墓志说明，西虢国人之后亦姓郭。
以上碑刻资料说明，东虢、西虢国人之后都可能以郭为姓。东、西虢灭亡后，其国人流散各地。平王求虢叔裔孙序，封于阳曲后，阳曲即成为郭氏聚居之地。
　　二、汉唐间可能还有以虢为姓者
敦煌出土文书S2052号《新集天下姓望氏族谱一卷并序》载唐前期全国十道各州郡的郡望：
关内道“邠州新平郡出四姓　古、异、附、虢”；
河东道“并州太原郡出廿七姓　弘、王、郭、郝、温、尉迟、祁、令狐、武、阎、宫、（左为两口中间一横，右为阝）、孙、伏、咎、霍、问、弓、师、义、招、酉、廖、易、龙、韶、光”；
“虢州弘农郡出七姓　杨、谭、强、晋、虢、裘”。（文书原缺一姓）
说明直至唐代，郭、虢二姓仍同时存在。郭为并州太原郡望之一，虢则为邠州新平郡与虢州弘农郡郡望之一。邠州新平郡与虢州弘农郡既以虢姓为郡望，说明其时邠州新平郡与虢州弘农郡有虢姓。唐代既如此，此前的秦汉魏晋南北朝，亦当有以虢为姓者。笔者检此期的史籍与出土文献，却未检出虢姓之人，此或表明，虢姓之人为数不多。
三、两汉三国之时郭姓的分布很广
汉魏史籍所见郭姓人氏，籍贯明确者，见于下表：

姓　名	籍　　　贯	简　　　　　　　　介	出　　　　　　　　　　　　处
郭　昌	云中人	武帝时为将军	《汉书》卷五五《郭昌传》
郭　昌	东郡	成帝时为长安令	《汉书》卷七五《翼奉传》
郭　解	河内轵人	游侠	《汉书》卷九二《游侠传》　　
郭　昌	真定槁人	光武帝郭后之父	《后汉书》卷一○上《光武郭皇后传》
郭　玉	广汉洛人	和帝时为太医丞	《后汉书》卷八二下《方术传》
郭　丹	南阳穰人	明帝时为司徒	《后汉书》卷二七《郭丹传》
郭　太	太原界休人	东林党领袖	《后汉书》卷六八《郭太传》
郭　胜	南阳郡人	东汉末中常侍	《后汉书》卷六九《何进传》
郭　奕	颍川	欲娶荀爽女	后汉书卷八四列女南阳阴瑜妻
郭　图	颍川人	仕袁绍	《后汉记》卷二六
郭囗囗	东海	吴郡太守	《全后汉文》卷一○三《费凤别碑》
郭　究	汲人	历主簿、督邮、五官掾功曹	《全后汉文》卷一○五《司隶从事郭究碑》
郭　宏	颍川	郡上计吏	谢承《后汉书》卷七
郭长信	太原	郭泰所识之士	谢承《后汉书》卷四
郭　淮	太原阳曲	荆州刺史，封汾阳子	《三国志》卷二六《郭淮传》
郭　端	代郡	郡中大吏	《三国志》卷二三《裴潜传》
郭　谌	东郡	太祖西曹掾	《三国志》卷八《张鲁传》注引《世语》
郭　政	顿丘县	县民	《三国志》卷二七《胡质传》
郭　祖	乐安、济南一带	“海贼”	《三国志》卷一二《何夔传》
郭　宪	西平郡右姓	初为郡功曹，后封关内侯	《三国志》卷一一《王脩传》注引《魏略·纯固传》
西汉武帝时常侍左右的郭舍人、西汉宣帝朝的内谒者令郭穰、莽新戊己校尉郭钦、东汉光武帝时将军郭霸、守谒者郭坚伯、东汉和帝射声校尉郭璜、东汉顺帝守光禄大夫郭遵、东汉桓帝时凉州刺史郭闳、东汉灵帝太尉郭禧、东汉献帝时的尚书郭溥等等，皆活跃于当时，惜不详其籍贯，皆无法论列。
下面再辑录汉简、吴简所见郭氏族人。
＊	居延等地汉简所见郭氏人户
姓　名	籍　　　　　　　　　　贯	身　　　　分	出　　　　处
	郡　　　　	　县	里		
郭遂成​[1]​	？	？	安乐里	边　　民	《额济纳汉简》99ES16SF2：3
郭事亲​[2]​	上党郡　	？	癸成里	戍　　　卒	E.P.T57：66
郭囗囗​[3]​	酒泉郡	禄福	王里	　不　　　　详	29．12
郭　／​[4]​	？	？	当世里	 边　　　　民	241．18
郭　市​[5]​	敦煌郡	效谷	广利里	厩　佐　助　御	《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅰ0309③：167
郭囗囗​[6]​	魏　郡	贝丘	临囗里	戍　　　卒	E.P.T58.6
郭　期​[7]​	张掖郡	居延	沙阴里	候　　　长	E．P．T59：162
郭穉君​[8]​	张掖郡	觻得	长杜里	边　　　民	E．P．T51：84
郭　囗​[9]​	汝南郡	涅阳	处里	戍卒（？）	241．4
郭　赏​[10]​	河东郡	北屈	务里	戍　　　卒	E.P.T51.86
郭　强​[11]​	河东郡	襄陵	邮里	亭　　　长	37．42
郭　囗​[12]​	左冯翊	云阳	第七车父	车　　父	287．21


《长沙走马楼三国吴简》所见长沙郡临湘县郭氏人户：
姓　名	所在地	记　　　　　　　　　　　事	出　　　　处	简　号	
郭　　文	平甽丘	平甽丘男子郭文，佃田三町，凡廿九畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·171	
郭　　傢	桐佃丘	桐佃丘郡吏郭傢，佃田二町，凡十七畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·310	
郭　　直	梨下丘	梨下丘男子郭直，佃田一町，凡十八畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·374	
郭　　妾	緒中丘	緒中丘大女郭妾，佃田六町，凡七十三畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·439	
郭　　士	弦丘	弦丘男子郭士，佃田三町，凡八畝，皆三年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·445	
郭　　孺	弦丘	弦丘郭孺，佃田一町，凡三畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·446	
郭　　帳	南彊丘	南彊丘男郭帳，佃田六町，凡卅畝，其廿三畝二年常限。其十六畝旱敗不收布。其七畝餘力田，為米二斛八斗。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·494	
郭　　碩	度丘	度丘男子郭碩，田七町，凡十二畝，皆二年常限。其九畝百廿步旱敗不收布。定收二畝百廿步，畝收米一斛二斗，凡為米三斛，畝收布二尺。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·530	
郭　僮	囗丘	／囗大男郭僮付，库吏殷连受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	2761	
郭　政	／囗	／囗丘大男郭政年五／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	4180	
郭　忠	平乐里	平乐里户人公乘郭忠年廿一，苦腹心病	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	5564	
郭　连	／何丘	／何丘男子李达、郭连嘉禾二年调布一匹嘉禾／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	6933	
郭　思	不　详	民大女郭思年八十二	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	8471	
郭　像	宜阳里	宜阳里户人公乘郭像年廿九，真吏	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	9223	
郭　当	不　详	／男郭当关邸阁郭据付，掾黄讳、潘虑受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	322	
郭　宗	顷溲丘	／▓嘉禾元年十一月十七日顷溲丘男子郭宗、关邸阁郭据、仓吏黄讳／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	439	
郭　〔孑＋萬〕	不　详	民男郭〔孑＋萬〕年廿二，剏左手絮病	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	1593	
郭　思	不　详	民大女郭思年八十三　　思子公乘囗年六十一，给子弟	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	1818	
郭　仕	不　详	民男郭仕年卅三	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	2073	
郭　高	不　详	／公乘郭高年七十／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	2783	
郭　帐	吉阳里	吉阳里户人公乘郭帐年卅八，算一	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	4191	
郭　受	囗下丘	／十日囗下丘男子郭受（？）付，库／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	4926	
郭　士	官（？）州丘	／囗官（？）州丘男子郭士付，库吏连受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	5891	
郭　申	广成乡逢唐丘	／广成乡麂皮一枚▓嘉禾元年十二月逢唐丘男子郭申付／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	8962	
上述传世文献与出土文书都表明，汉魏时郭姓的分布已经非常广，西起敦煌、张掖、酒泉，东至海，南至长沙郡临湘县、南郡江陵县等等都分布有许多郭姓人户​[13]​。既有当官的，也有布衣平民。汉魏以后的两晋南北朝隋唐，郭姓的分布应该更广。现在广泛分布于海内外的一千多万郭氏人家，自然也就是汉唐间郭氏民户的后裔。
四、郭子仪诸子、诸孙未见迁居于闽者
关于福建郭氏的渊源，目前主要有二说。其一是：源于“唐高宗总章二年，随归德将军陈政（陈政于仪凤二年病故，由其子陈元光率领）入闽开漳之益公（陈元光将佐之一）及淑公（据称是河南光州固始人，家于漳州龙溪廿八都郭埭乡）”​[14]​。其二：郭子仪子孙入闽繁衍。　　　　
前一说法，因已有充分证据证明陈政、陈元光不是由河南光州固始，而是自岭南入闽，而失去全部根据，可以置之不论，后者则须加以辨析。
郭子仪子孙入闽说主要如下：
闽南泉州同安郭山族谱世系说明：“一世祖镕公，系唐汾阳王第六子状元驸马暧公之四子，于唐僖宗咸通间（860－873）与侄嵩公等从王审知之从弟王想入闽……”​[15]​
泉州晋江石湖钱山郭氏家谱：“详考郭氏所由始，盖出周文王季弟虢叔受封于虢，或曰郭公，因以为氏。又望出华阴冯翊，传数十世始发于汾阳王，其六子暧，仕于光州，家于固始，……至唐昭宗时，命王审知开闽，移固始之民而邑于闽，暧曾孙颂为审知参军，家于兴化……。”​[16]​
基隆谱载：“暧公二子钊公之夫人，带同三子，逃入同安为县始祖”。​[17]​
泉州晋江石湖钱山南窗公派源流考略：“暧公曾孙颂公，为王审知参军，家于兴化；八世孙政公，于宋高宗为晋邑令，不回本籍……”。​[18]​
蓬岛郭氏家谱：“入闽始祖为郭子仪裔孙郭嵩，于唐咸通间，自河南光州固始县，随王审知从弟王想入闽，家于新宁，子孙传衍仙游、莆田及南安之蓬岛乡。”​[19]​
此外还有郭晞与郭曙十四世孙福安入闽等说。郭晞入闽说见柳溪公世系说明：“晞公袭父职，拜为招讨使，随唐帝平闽后，另设府第及祠堂于福建兴化府，自此一脉传衍……”​[20]​。
郭曙十四世孙福安入闽说见上杭郭氏族谱序说：子仪公七子曙公之十四世孙福安公，原居华州，任宋徽宗武职。后南调镇守闽西，家居龙岩，成为龙岩始祖。​[21]​
郭子仪有再造唐室大勋，两《唐书·郭子仪传》对郭子仪子辈、孙辈的经历皆有比较详细的记载。如关于郭暧及其子、孙，《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭暧传》记：
“暧字暧，以太常主簿尚升平公主。暧年与公主侔，十余岁许昏。拜驸马都尉，试殿中监，封清源县侯，宠冠戚里。……贞元三年，袭代国公。卒，年四十八，赠尚书左仆射。初，暧女为广陵郡王妃。王即位，是为宪宗。妃生穆宗。穆宗立，尊妃为皇太后，赠暧太傅。四子：铸、钊、鏦、铦。铸袭封。……　　
鏦字利用，尚德阳郡主。……顺宗立，主进封汉阳公主，擢鏦检校国子祭酒、驸马都尉。……宰相荐其才不当以外戚废，乃拜右金吾将军，封太原郡公。……改太子詹事，充闲厩宫苑使。卒，赠尚书左仆射。
铦性和易，累为殿中监，尚西河公主。鏦卒，代为太子詹事、宫苑闲厩使。长庆三年，暴卒。太后遣使按问发疾状，久乃解。初，西河主降沈氏，生一子，铦无嗣，以沈氏子嗣。”
《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭暧传》亦载：
“暧，子仪第六子。年十余岁，尚代宗第四女升平公主。时升平年亦与暧相类。大历中，恩宠冠于戚里，岁时，锡赉珍玩，不可胜纪。大历十三年，有诏毁除白渠水支流碾矶，以妨民溉田。升平有脂粉硙两轮。郭子仪私硙两轮，所司未敢毁彻。公主见代宗诉之，帝谓公主曰：‘吾行此诏，盖为巷生，尔岂不识我意耶？可为众率先。’公主即日命毁。由是势门碾硙八十余所，皆毁之。暧检校左散骑常侍。建中末，公主坐事，留之禁中，暧亦不令出人。既而朱泚之乱，不知车驾幸奉天，为贼所逼，欲授伪官，暧辞以居丧被疾。既而与兄晞、弟曙及升平公主皆奔奉天，德宗喜，并释前咎，待之如初，复银青光禄大夫、检校左散骑常侍。从驾至山南，改太常卿同正员。贞元中，帝为皇孙广陵郡王纳暧女为妃。暧，贞元十六年七月卒，赠尚书左仆射，升平公主，元和五年十月薨。赠虢国大长公主，谥曰懿，广陵王即位，为宪宗皇帝，妃生穆宗皇帝。元和十五年，穆宗即位，尊郭妃为皇太后……暧子钊、鏦、铦。……穆宗即位，鏦为叔舅，改右金吾卫大半军、兼御史大夫，左街使，城南有汾阳王别墅，林泉之致，莫之与比，穆宗常游幸之，置酒极欢而罢，赐鏦甚厚，俄加检校工部尚书，兼太子詹事，充闲厩宫苑使。从容贵位三十余年，而椒房之宠，国舅之恩，近代已来，无有其比。而鏦恭逊虔恪，不以富贵骄人，士无贤不肖，接之以礼，由是中外称之。长庆二年十月卒，赠尚书左仆射，仍以其弟铦代鏦为太子詹事，充闲厩宫苑使。
由上述记载可知：郭暧10多岁便以太常寺主簿身份与代宗公主成亲。后步步高升，荣宠至极，绝无“仕于光州，家于固始”之说。因而也不存在郭暧曾孙在唐末随王审知入闽之事。郭暧四子铸、钊、鏦、铦，其中并无郭镕其人。或曰郭镕即郭铦。但郭铦为穆宗国舅，自身又“尚西河公主”，“为太子詹事，充闲厩宫苑使”。也不可能入闽为泉州同安郭氏始祖。《旧唐书·郭子仪附郭暧传》更明确记载“铦无嗣，以沈氏子嗣”。据两《唐书·郭子仪附郭暧传》，郭铦之侄，也没有名郭嵩的人​[22]​。
至于基隆谱所载的“暧公二子钊公之夫人，带同三子，逃入同安为县始祖”，这也绝无可能，因为《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭暧传》即载：
“钊长七尺，方口丰下。代宗朝，以外孙为奉礼郎。累官至左金吾大将军，改检校工部尚书，为邠宁节度使，入为司农卿。宪宗寝疾，宦竖或妄议废立者。穆宗问计于钊，答曰：‘殿下为太子，当旦夕视膳，何外虑乎？’时称得元舅体。穆宗即位，检校户部尚书兼司农卿。俄为河阳三城节度使。徙河中尹，领晋绛慈隰节度。敬宗立，召拜兵部尚书，……以疾请代，为太常卿，卒，赠司徒。子仲文、仲恭、仲词。开成二年，诏仲文袭太原郡公。……仲词尚饶阳公主。……仲恭历詹事府丞，亦尚金堂公主”。
《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭暧传》亦载：
“钊，……母升平长公主。代宗朝，钊为外孙，恩宠逾等，起家为太常寺奉礼郎，德宗朝，累官至太子右庶子。元和初，为左金吾卫大将军，充左街使。九年十一月，检校工部尚书，兼邠州刺史，充邠宁节度使。数岁，检校户部尚书，人为司农卿。钊，大勋之后，姻联戚里，而谦和接物，恭慎自持，居家临民，无骄怠之色，无奢侈之失，士君子重之。十五年正月，宪宗寝疾弥旬，诸中贵人秉权者欲议废立，纷纷未定。穆宗在东宫，心甚忧之，遣人问计于钊，钊曰：‘殿下身为皇太子，但旦夕视膳，谨守以俟，又何虑乎！’迄今称钊得元舅之体。
穆宗即位，册皇太后南内，推崇外氏，以钊兼司农卿。……钊历践藩镇，以汾阳胃胤，材能选用，不独恁椒房之势，所莅简约不挠，其俗自理，敬宗即位，尊郭太后为太皇太后，征钊为兵部尚书，兼检校尚书左仆射。……（大和）四年入为太常卿、检校司徒。十二月，在道卒，诏赠司徒。子仲文、仲恭、仲辞。
仲文，大和末为殿中少监。……寻以仲辞为银青光禄大夫、检校殿中少监驸马都尉，袭封太原郡公，尚饶阳公主。又仲辞兄詹事府丞仲恭，为银青光禄大夫，尚金堂公主”。
关于郭晞一系，《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭晞传》载：
“晞，子仪次第三子。少善骑射，常从父征伐。……以功加银青光禄大夫、鸿胪卿。……建中二年，丁父丧，持服京城。朱泚构逆，遣人就第问讯，欲令掌兵，晞佯瘖噤口不言，泚以兵协之，晞终不语，贼知其不可用，乃止。……晞至行在，复检校工部尚书、太子詹事；从驾还京，改太子宾客。晞子钢为朔方节度使杜希全宾佐，希全以钢摄丰州刺史。晞以钢幼弱，恐不任边职，贞元元年，晞上章请罢钢官。德宗遣中使召之，钢疑以他事见摄，乃单骑走入吐蕃。蕃将见钢独叛，不纳，置之筏上，流入黄河令归，杜希全得之，送赴京师，赐钢自尽，晞亦坐子免官。明年，复授太子宾客。贞元十年卒，赠兵部尚书。晞次子钧，钧子承嘏别有传”。
《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭晞传》所记略同。可见郭晞并无“袭父职，拜为招讨使，随唐帝平闽后，另设府第及祠堂于福建兴化府”事。
关于郭曙，《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭曙传》载：
“曙，代宗朝累历农卿，居父忧，建中三年冬，舒王谊为淮西、山南诸道大元帅，以曙检校左庶子，为元帅府都押牙，京城乱，从幸山南，转太府卿。随驾还京，拜左金吾卫大将军。贞元末卒”。
《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭曙传》记
“曙，代宗朝累官司农卿。德宗幸奉天，曙方领家兵猎苑北，闻跸至，伏谒道左，遂从乘舆入骆谷。……帝还，曙、清擢金吾大将军，余并为禁军将军。曙终祁国公。”
两唐书郭曙传皆未及郭曙子嗣事。上杭郭氏族谱序说福安公为郭曙第十四孙，实无确据。
综上所述，我们认为郭子仪之子辈、孙辈皆在朝中为官，并无流寓入闽定居之可能；福建郭氏恐非郭子仪后裔。
上节我们谈到，汉魏时郭姓的分布已经非常广，汉魏以后的两晋南北朝隋唐更甚。今天分布于海内外的一千多万郭氏人家，应该就是汉唐间郭氏民户的后裔。从概率上看，如果天宝年间与郭子仪同辈之男丁有万人，那么，福建与其他各地诸郭为郭子仪后裔的可能性仅为万分之一​[23]​。
我以为，郭子仪在唐朝平定安禄山、史思明之乱，其勋世罕其匹，有郭子仪这样杰出人物，郭氏族人皆足可自豪。是否是郭子仪后裔，实际上并不重要。
（此文为2008年10月“全国郭氏文化阳曲学术研讨会”而作，原题《郭氏源流的若干资料辑析》）


郭氏源流的若干资料辑析
　　　　　　　　　　　　　　　杨际平
　　　　　一、东虢、西虢国人皆可以郭为姓
《新唐书》卷七四上《宰相世系表》载：“郭氏出自姬姓。周武王封文王弟虢于西虢，封虢仲于东虢。西虢地在虞、郑之间，平王东迁，夺虢叔之地与郑武公，楚庄王起陆浑之师伐周，责王灭虢，于是平王求虢叔裔孙序，封于阳曲，号曰郭公。‘虢’谓之‘郭’，声之转也，因以为氏。后汉末，大司农郭全代居阳曲，生蕴。蕴生准、配、镇。镇，谒者仆射、昌平侯。裔孙徙颍川”。
《新唐书》说“‘虢’谓之‘郭’，声之转也，因以为氏”，阳曲为郭氏的最重要的发源地，应该可信。
《全后汉文》卷一0六《郭辅碑》载：“先生讳辅，字甫成。其先出自有周。王季之中子，为文王卿士，采食于虢。至于武王，锡而封之，后世谓之郭。春秋之时，为晋所并。遭战国、秦、汉，子孙流分，来居荆土，氏国立姓焉	”。此郭辅即东虢后人。
《汉魏南北朝墓志汇编》录魏晋《夫人宜成宣君郭氏之柩》墓志铭称：宜成宣君郭氏“讳槐，字媛韶，太原阳曲人也。其先胤自宗周，王秀之穆，建国东虢，因而氏焉。父城阳大守，讳配，字仲南，德迈当时”。此宜成宣君郭槐之父或即《新唐书·宰相世系表》提到的“代居阳曲”的东汉末大司农郭全孙郭配。据墓志，郭槐亦是东虢后人。世居太原阳曲。
《汉魏南北朝墓志汇编》录北魏《魏故使持节侍中骠骑大将军司徒公都督冀州诸军事冀州刺史、赵郡开国公尔朱公之墓志铭》称：“公讳绍，字承世，北秀容人也。其先出自周王虢叔之后，因为郭氏，封居秀容，酋望之胤，遂为尔朱”。尔朱氏是否原姓郭，待考。但此墓志说明，西虢国人之后亦姓郭。
以上碑刻资料说明，东虢、西虢国人之后都可能以郭为姓名。东、西虢灭亡后，其国人流散各地。平王求虢叔裔孙序，封于阳曲后，阳曲即成为郭氏聚居之地。
　　二、汉唐间可能还有以虢为姓者
敦煌出土文书S2052号《新集天下姓望氏族谱一卷并序》载唐前期全国十道各州郡的郡望：
关内道“邠州新平郡出四姓　古、异、附、虢”；
河东道“并州太原郡出廿七姓　弘、王、郭、郝、温、尉迟、祁、令狐、武、阎、宫、（左为两口中间一横，右为阝）、孙、伏、咎、霍、问、弓、师、义、招、酉、廖、易、龙、韶、光”；
“虢州弘农郡出七姓　杨、谭、强、晋、虢、裘”。（文书缺一姓）
说明直至唐代，郭、虢二姓仍同时存在。郭为并州太原郡望之一，虢则为邠州新平郡与虢州弘农郡郡望之一。邠州新平郡与虢州弘农郡既以虢姓为郡望，说明其时邠州新平郡与虢州弘农郡有虢姓。唐代既如此，此前的秦汉魏晋南北朝，亦当有以虢为姓者。笔者检此期的史籍与出土文献，却未检出虢姓之人，此或表明，虢姓之人为数不多。
三、两汉三国之时郭姓的分布很广
汉魏史籍所见郭姓人氏，籍贯明确者，见于下表：

姓　名	籍　　　贯	简　　　　　　　　介	出　　　　　　　　　　　　处
郭　昌	云中人	武帝时为将军	《汉书》卷五五《郭昌传》
郭　昌	东郡	成帝时为长安令	《汉书》卷七五《翼奉传》
郭　解	河内轵人	游侠	《汉书》卷九二《游侠传》　　
郭　昌	真定槁人	光武帝郭后之父	《后汉书》卷一○上《光武郭皇后传》
郭　玉	广汉洛人	和帝时为太医丞	《后汉书》卷八二下《方术传》
郭　丹	南阳穰人	明帝时为司徒	《后汉书》卷二七《郭丹传》
郭　太	太原界休人	东林党领袖	《后汉书》卷六八《郭太传》
郭　胜	南阳郡人	东汉末中常侍	《后汉书》卷六九《何进传》
郭　奕	颍川	欲娶荀爽女	后汉书卷八四列女南阳阴瑜妻
郭　图	颍川人	仕袁绍	《后汉记》卷二六
郭囗囗	东海	吴郡太守	《全后汉文》卷一○三《费凤别碑》
郭　究	汲人	历主簿、督邮、五官掾功曹	《全后汉文》卷一○五《司隶从事郭究碑》
郭　宏	颍川	郡上计吏	谢承《后汉书》卷七
郭长信	太原	郭泰所识之士	谢承《后汉书》卷四
郭　淮	太原阳曲	荆州刺史，封汾阳子	《三国志》卷二六《郭淮传》
郭　端	代郡	郡中大吏	《三国志》卷二三《裴潜传》
郭　谌	东郡	太祖西曹掾	《三国志》卷八《张鲁传》注引《世语》
郭　政	顿丘县	县民	《三国志》卷二七《胡质传》
郭　祖	乐安、济南一带	“海贼”	《三国志》卷一二《何夔传》
郭　宪	西平郡右姓	初为郡功曹，后封关内侯	《三国志》卷一一《王脩传》注引《魏略·纯固传》
西汉武帝时常侍左右的郭舍人、西汉宣帝朝的内谒者令郭穰、莽新戊己校尉郭钦、东汉光武帝时将军郭霸、守谒者郭坚伯、东汉和帝射声校尉郭璜、东汉顺帝守光禄大夫郭遵、东汉桓帝时凉州刺史郭闳、东汉灵帝太尉郭禧、东汉献帝时的尚书郭溥等等，皆活跃于当时，惜不详其籍贯，皆无法论列。
下面再辑录汉简、吴简所见郭氏族人。
＊	居延等地汉简所见郭氏人户
姓　名	籍　　　　　　　　　　贯	身　　　　分	出　　　　处
	郡　　　　	　县	里		
郭遂成​[24]​	？	？	安乐里	边　　民	《额济纳汉简》99ES16SF2：3
郭事亲​[25]​	上党郡　	？	癸成里	戍　　　卒	E.P.T57：66
郭囗囗​[26]​	酒泉郡	禄福	王里	　不　　　　详	29．12
郭　／​[27]​	？	？	当世里	 边　　　　民	241．18
郭　市​[28]​	敦煌郡	效谷	广利里	厩　佐　助　御	《敦煌悬泉汉简释粹》Ⅰ0309③：167
郭囗囗​[29]​	魏　郡	贝丘	临囗里	戍　　　卒	E.P.T58.6
郭　期​[30]​	张掖郡	居延	沙阴里	候　　　长	E．P．T59：162
郭穉君​[31]​	张掖郡	觻得	长杜里	边　　　民	E．P．T51：84
郭　囗​[32]​	汝南郡	涅阳	处里	戍卒（？）	241．4
郭　赏​[33]​	河东郡	北屈	务里	戍　　　卒	E.P.T51.86
郭　强​[34]​	河东郡	襄陵	邮里	亭　　　长	37．42
郭　囗​[35]​	左冯翊	云阳	第七车父	车　　父	287．21


《长沙走马楼三国吴简》所见长沙郡临湘县郭氏人户：
姓　名	所在地	记　　　　　　　　　　　事	出　　　　处	简　号	
郭　　文	平甽丘	平甽丘男子郭文，佃田三町，凡廿九畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·171	
郭　　傢	桐佃丘	桐佃丘郡吏郭傢，佃田二町，凡十七畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·310	
郭　　直	梨下丘	梨下丘男子郭直，佃田一町，凡十八畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·374	
郭　　妾	緒中丘	緒中丘大女郭妾，佃田六町，凡七十三畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	四·439	
郭　　士	弦丘	弦丘男子郭士，佃田三町，凡八畝，皆三年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·445	
郭　　孺	弦丘	弦丘郭孺，佃田一町，凡三畝，皆二年常限。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·446	
郭　　帳	南彊丘	南彊丘男郭帳，佃田六町，凡卅畝，其廿三畝二年常限。其十六畝旱敗不收布。其七畝餘力田，為米二斛八斗。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·494	
郭　　碩	度丘	度丘男子郭碩，田七町，凡十二畝，皆二年常限。其九畝百廿步旱敗不收布。定收二畝百廿步，畝收米一斛二斗，凡為米三斛，畝收布二尺。……	《长沙走马楼三国吴简·嘉禾吏民田家莂》	五·530	
郭　僮	囗丘	／囗大男郭僮付，库吏殷连受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	2761	
郭　政	／囗	／囗丘大男郭政年五／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	4180	
郭　忠	平乐里	平乐里户人公乘郭忠年廿一，苦腹心病	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	5564	
郭　连	／何丘	／何丘男子李达、郭连嘉禾二年调布一匹嘉禾／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	6933	
郭　思	不　详	民大女郭思年八十二	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	8471	
郭　像	宜阳里	宜阳里户人公乘郭像年廿九，真吏	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔壹〕》	9223	
郭　当	不　详	／男郭当关邸阁郭据付，掾黄讳、潘虑受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	322	
郭　宗	顷溲丘	／▓嘉禾元年十一月十七日顷溲丘男子郭宗、关邸阁郭据、仓吏黄讳／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	439	
郭　〔孑＋萬〕	不　详	民男郭〔孑＋萬〕年廿二，剏左手絮病	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	1593	
郭　思	不　详	民大女郭思年八十三　　思子公乘囗年六十一，给子弟	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	1818	
郭　仕	不　详	民男郭仕年卅三	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	2073	
郭　高	不　详	／公乘郭高年七十／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	2783	
郭　帐	吉阳里	吉阳里户人公乘郭帐年卅八，算一	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	4191	
郭　受	囗下丘	／十日囗下丘男子郭受（？）付，库／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	4926	
郭　士	官（？）州丘	／囗官（？）州丘男子郭士付，库吏连受	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	5891	
郭　申	广成乡逢唐丘	／广成乡麂皮一枚▓嘉禾元年十二月逢唐丘男子郭申付／	《长沙走马楼三国吴简·竹简〔贰〕》	8962	
上述传世文献与出土文书都表明，汉魏时郭姓的分布已经非常广，西起敦煌、张掖、酒泉，东至海，南至长沙郡临湘县、南郡江陵县等等都分布有许多郭姓人户​[36]​。既有当官的，也有布衣平民。汉魏以后的两晋南北朝隋唐，郭姓的分布应该更广。现在广泛分布于海内外的一千多万郭氏人家，自然也就是汉唐间郭氏民户的后裔。
四、郭子仪诸子、诸孙未见迁居于闽者
关于福建郭氏的渊源，目前主要有二说。其一是：源于“唐高宗总章二年，随归德将军陈政（陈政于仪凤二年病故，由其子陈元光率领）入闽开漳之益公（陈元光将佐之一）及淑公（据称是河南光州固始人，家于漳州龙溪廿八都郭埭乡）”​[37]​。其二：郭子仪子孙入闽繁衍。　　　　
前一说法，因已有充分证据证明陈政、陈元光不是由河南光州固始，而是自岭南入闽，而失去全部根据，可以置之不论，后者则须加以辨析。
郭子仪子孙入闽说主要如下：
闽南泉州同安郭山族谱世系说明：“一世祖镕公，系唐汾阳王第六子状元驸马暧公之四子，于唐僖宗咸通间（860－873）与侄嵩公等从王审知之从弟王想入闽……”​[38]​
泉州晋江石湖钱山郭氏家谱：“详考郭氏所由始，盖出周文王季弟虢叔受封于虢，或曰郭公，因以为氏。又望出华阴冯翊，传数十世始发于汾阳王，其六子暧，仕于光州，家于固始，……至唐昭宗时，命王审知开闽，移固始之民而邑于闽，暧曾孙颂为审知参军，家于兴化……。”​[39]​
基隆谱载：“暧公二子钊公之夫人，带同三子，逃入同安为县始祖”。​[40]​
泉州晋江石湖钱山南窗公派源流考略：“暧公曾孙颂公，为王审知参军，家于兴化；八世孙政公，于宋高宗为晋邑令，不回本籍……”。​[41]​
蓬岛郭氏家谱：“入闽始祖为郭子仪裔孙郭嵩，于唐咸通间，自河南光州固始县，随王审知从弟王想入闽，家于新宁，子孙传衍仙游、莆田及南安之蓬岛乡。”​[42]​
此外还有郭晞与郭曙十四世孙福安入闽等说。郭晞入闽说见柳溪公世系说明：“晞公袭父职，拜为招讨使，随唐帝平闽后，另设府第及祠堂于福建兴化府，自此一脉传衍……”​[43]​。
郭曙十四世孙福安入闽说见上杭郭氏族谱序说：子仪公七子、曙公之十四世孙福安公，原居华州，任宋徽宗武职。后南调镇守闽西，家居龙岩，成为龙岩始祖。​[44]​
郭子仪有再造唐室大勋，两《唐书·郭子仪传》对郭子仪子辈、孙辈的经历皆有比较详细的记载。如关于郭暧及其子、孙，《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭暧传》记：
“暧字暧，以太常主簿尚升平公主。暧年与公主侔，十余岁许昏。拜驸马都尉，试殿中监，封清源县侯，宠冠戚里。……贞元三年，袭代国公。卒，年四十八，赠尚书左仆射。初，暧女为广陵郡王妃。王即位，是为宪宗。妃生穆宗。穆宗立，尊妃为皇太后，赠暧太傅。四子：铸、钊、鏦、铦。铸袭封。……　　
鏦字利用，尚德阳郡主。……顺宗立，主进封汉阳公主，擢鏦检校国子祭酒、驸马都尉。……宰相荐其才不当以外戚废，乃拜右金吾将军，封太原郡公。……改太子詹事，充闲厩宫苑使。卒，赠尚书左仆射。
铦性和易，累为殿中监，尚西河公主。鏦卒，代为太子詹事、宫苑闲厩使。长庆三年，暴卒。太后遣使按问发疾状，久乃解。初，西河主降沈氏，生一子，铦无嗣，以沈氏子嗣。”
《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭暧传》亦载：
“暧，子仪第六子。年十余岁，尚代宗第四女升平公主。时升平年亦与暧相类。大历中，恩宠冠于戚里，岁时，锡赉珍玩，不可胜纪。大历十三年，有诏毁除白渠水支流碾矶，以妨民溉田。升平有脂粉硙两轮。郭子仪私硙两轮，所司未敢毁彻。公主见代宗诉之，帝谓公主曰：‘吾行此诏，盖为巷生，尔岂不识我意耶？可为众率先。’公主即日命毁。由是势门碾硙八十余所，皆毁之。暧检校左散骑常侍。建中末，公主坐事，留之禁中，暧亦不令出人。既而朱泚之乱，不知车驾幸奉天，为贼所逼，欲授伪官，暧辞以居丧被疾。既而与兄晞、弟曙及升平公主皆奔奉天，德宗喜，并释前咎，待之如初，复银青光禄大夫、检校左散骑常侍。从驾至山南，改太常卿同正员。贞元中，帝为皇孙广陵郡王纳暧女为妃。暧，贞元十六年七月卒，赠尚书左仆射，升平公主，元和五年十月薨。赠虢国大长公主，谥曰懿，广陵王即位，为宪宗皇帝，妃生穆宗皇帝。元和十五年，穆宗即位，尊郭妃为皇太后……暧子钊、鏦、铦。……穆宗即位，鏦为叔舅，改右金吾卫大半军、兼御史大夫，左街使，城南有汾阳王别墅，林泉之致，莫之与比，穆宗常游幸之，置酒极欢而罢，赐鏦甚厚，俄加检校工部尚书，兼太子詹事，充闲厩宫苑使。从容贵位三十余年，而椒房之宠，国舅之恩，近代已来，无有其比。而鏦恭逊虔恪，不以富贵骄人，士无贤不肖，接之以礼，由是中外称之。长庆二年十月卒，赠尚书左仆射，仍以其弟铦代鏦为太子詹事，充闲厩宫苑使。
由上述记载可知：郭暧10多岁便以太常寺主簿身份与代宗公主成亲。后步步高升，荣宠至极，绝无“仕于光州，家于固始”之说。因而也不存在郭暧曾孙在唐末随王审知入闽之事。郭暧四子铸、钊、鏦、铦，其中并无郭镕其人。或曰郭镕即郭铦。但郭铦为穆宗国舅，自身又“尚西河公主”，“为太子詹事，充闲厩宫苑使”。也不可能入闽为泉州同安郭氏始祖。《旧唐书·郭子仪附郭暧传》更明确记载“铦无嗣，以沈氏子嗣”。据两《唐书·郭子仪附郭暧传》，郭铦之侄，也没有名郭嵩的人​[45]​。
至于基隆谱所载的“暧公二子钊公之夫人，带同三子，逃入同安为县始祖”，这也绝无可能，因为《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭暧传》即载：
“钊长七尺，方口丰下。代宗朝，以外孙为奉礼郎。累官至左金吾大将军，改检校工部尚书，为邠宁节度使，入为司农卿。宪宗寝疾，宦竖或妄议废立者。穆宗问计于钊，答曰：‘殿下为太子，当旦夕视膳，何外虑乎？’时称得元舅体。穆宗即位，检校户部尚书兼司农卿。俄为河阳三城节度使。徙河中尹，领晋绛慈隰节度。敬宗立，召拜兵部尚书，……以疾请代，为太常卿，卒，赠司徒。子仲文、仲恭、仲词。开成二年，诏仲文袭太原郡公。……仲词尚饶阳公主。……仲恭历詹事府丞，亦尚金堂公主”。
《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭暧传》亦载：
“钊，……母升平长公主。代宗朝，钊为外孙，恩宠逾等，起家为太常寺奉礼郎，德宗朝，累官至太子右庶子。元和初，为左金吾卫大将军，充左街使。九年十一月，检校工部尚书，兼邠州刺史，充邠宁节度使。数岁，检校户部尚书，人为司农卿。钊，大勋之后，姻联戚里，而谦和接物，恭慎自持，居家临民，无骄怠之色，无奢侈之失，士君子重之。十五年正月，宪宗寝疾弥旬，诸中贵人秉权者欲议废立，纷纷未定。穆宗在东宫，心甚忧之，遣人问计于钊，钊曰：‘殿下身为皇太子，但旦夕视膳，谨守以俟，又何虑乎！’迄今称钊得元舅之体。
穆宗即位，册皇太后南内，推崇外氏，以钊兼司农卿。未几，检校户部尚书，充河阳三城怀节度使。岁中，换河中尹、河中晋绛慈隰节度使。钊历践藩镇，以汾阳胃胤，材能选用，不独恁椒房之势，所莅简约不挠，其俗自理，敬宗即位，尊郭太后为太皇太后，征钊为兵部尚书，兼检校尚书左仆射。……（大和）四年入为太常卿、检校司徒。十二月，在道卒，诏赠司徒。子仲文、仲恭、仲辞。
仲文，大和末为殿中少监。……寻以仲辞为银青光禄大夫、检校殿中少监驸马都尉，袭封太原郡公，尚饶阳公主。又仲辞兄詹事府丞仲恭，为银青光禄大夫，尚金堂公主”。
关于郭晞一系，《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭晞传》载：
“晞，子仪次第三子。少善骑射，常从父征伐。初以战功授左赞善大夫，从广平王收复两京，晞力战于香积寺、陕西，皆出奇兵克捷，以功加银青光禄大夫、鸿胪卿。……建中二年，丁父丧，持服京城。朱泚构逆，遣人就第问讯，欲令掌兵，晞佯瘖噤口不言，泚以兵协之，晞终不语，贼知其不可用，乃止。晞潜奔奉天，仅而获免。……晞至行在，复检校工部尚书、太子詹事；从驾还京，改太子宾客。晞子钢为朔方节度使杜希全宾佐，希全以钢摄丰州刺史。晞以钢幼弱，恐不任边职，贞元元年，晞上章请罢钢官。德宗遣中使召之，钢疑以他事见摄，乃单骑走入吐蕃。蕃将见钢独叛，不纳，置之筏上，流入黄河令归，杜希全得之，送赴京师，赐钢自尽，晞亦坐子免官。明年，复授太子宾客。贞元十年卒，赠兵部尚书。晞次子钧，钧子承嘏别有传”。
《新唐书》卷一三七《郭子仪附郭晞传》所记略同。可见郭晞并无“袭父职，拜为招讨使，随唐帝平闽后，另设府第及祠堂于福建兴化府”事。
关于郭曙，《旧唐书》卷一二○《郭子仪附郭曙传》载：
“曙，代宗朝累历农卿，居父忧，建中三年冬，舒王谊为淮西、山南诸道大元帅，以曙检校左庶子，为元帅府都押牙，京城乱，从幸山南，转太府卿。随驾还京，拜左金吾卫大将军。贞元末卒”。
《旧唐书·郭子仪附郭曙传》未及郭曙子嗣事。上杭郭氏族谱序说福安公为郭曙之第十四孙，不知有何根据。
综上所述，我们认为郭子仪之子辈、孙辈皆在朝中为官，并无流寓入闽定居之可能；福建郭氏恐非郭子仪后裔。
上节我们谈到，汉魏时郭姓的分布已经非常广，汉魏以后的两晋南北朝隋唐更甚。今天分布于海内外的一千多万郭氏人家，应该就是汉唐间郭氏民户的后裔。从概率上看，如果天宝年间与郭子仪同辈之男丁有万人，那么，福建诸郭为郭子仪后裔的可能性仅万分之一。
我以为，郭子仪之勋，世罕其匹，有郭子仪这样杰出人物，郭氏族人皆足可自豪。是否为郭子仪后裔，实际上并不重要。
（此文为2008年10月“全国郭氏文化阳曲学术研讨会”而作，修改后载（厦门）《老教授论坛》第八辑。
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^1	  原简：“安乐里郭遂成口一……　田一顷八十七亩……入粟小石廿六石直千五，癸巳入……”。
^2	  原简为：“三泉卒上党郡癸成里郭事亲（后略）。”
^3	  原简为：“／禄福王里戍次卿子男君郭囗／　／凡直钱万一百。　　　　　·期十一月五日毕输，及实积即不囗有囗囗／囗归县致囗囗／。
^4	  原简为：“囗囗当世里大夫郭／”。
^5	  原简记：“广至移十一月谷簿，出谷六斗三升，以食县（悬）泉厩佐广德所将助御效谷广利里郭市等七人，送日逐王，往来三食，食三升……”
^6	  原简记：“戍卒魏郡贝丘临囗里囗囗　　有方一，完／”
^7	  原简记：“万岁候长居延沙阴里上造郭期不知犊，烽火兵弩不檠持……”
^8	  原简记：“戍卒东郡聊成孔里孔定贳卖剑一，直八月，觻得长杜里郭穉君所舍，里中东家南入，任者同里杜长完前上。”
^9	  原简记：“／涅阳处里公乘郭囗年／。”
^10	  原简记：“戍卒河东郡北屈务里公乘郭赏年廿六，庸同县横原里公乘间彭祖年卌五。”
^11	  原简记：“河东襄陵阳门亭长、邮里郭强长七尺三寸”。
^12	  原简记：“囗阳第七车父囗阳里郭王”。
^13	  其他地区因缺乏相关的出土资料，无法论述。
^14	  郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。又见同卷郭清林《福建龙溪榴阳始祖十二使公源流》化引《榴阳郭氏家乘世传》。
^15	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^16	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》。
^17	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^18	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^19	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^20	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^21	  以上引文皆转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》。
^22	  当时郭铦侄辈，也都在朝中为官，也断不可能以平民身分弃家族入闽定居。
^23	  （唐）杜佑《通典》卷六《历代盛衰户口》载：安史之乱前夕的天宝十四载，全国课口（亦即应纳赋役的丁男）820万。如果其中郭氏丁男不少于百分之一（亦即不少于8万口），那么，与郭子仪同时的郭姓丁男亦不少于8万人，以此测算，今天下郭姓者，其为郭子仪后裔的概率更是低于8万分之一。
^24	  原简：“安乐里郭遂成口一……　田一顷八十七亩……入粟小石廿六石直千五，癸巳入……”。
^25	  原简为：“三泉卒上党郡癸成里郭事亲（后略）。”
^26	  原简为：“／禄福王里戍次卿子男君郭囗／　／凡直钱万一百。　　　　　·期十一月五日毕输，及实积即不囗有囗囗／囗归县致囗囗／。
^27	  原简为：“囗囗当世里大夫郭／”。
^28	  原简记：“广至移十一月谷簿，出谷六斗三升，以食县（悬）泉厩佐广德所将助御效谷广利里郭市等七人，送日逐王，往来三食，食三升……”
^29	  原简记：“戍卒魏郡贝丘临囗里囗囗　　有方一，完／”
^30	  原简记：“万岁候长居延沙阴里上造郭期不知犊，烽火兵弩不檠持……”
^31	  原简记：“戍卒东郡聊成孔里孔定贳卖剑一，直八月，觻得长杜里郭穉君所舍，里中东家南入，任者同里杜长完前上。”
^32	  原简记：“／涅阳处里公乘郭囗年／。”
^33	  原简记：“戍卒河东郡北屈务里公乘郭赏年廿六，庸同县横原里公乘间彭祖年卌五。”
^34	  原简记：“河东襄陵阳门亭长、邮里郭强长七尺三寸”。
^35	  原简记：“囗阳第七车父囗阳里郭王”。
^36	  其他地区因缺乏相关的出土资料，无法论述。
^37	  郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。又见同卷郭清林《福建龙溪榴阳始祖十二使公源流》化引《榴阳郭氏家乘世传》。
^38	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^39	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》。
^40	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^41	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^42	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^43	 转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》录郭经南《福建郭氏源流志略》。
^44	  以上引文皆转引自郭寄峤《环球郭氏宗谱》卷二《源流志》。
^45	  当时郭铦侄辈，也都在朝中为官，也断不可能以平民身分弃家族入闽定居。
